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Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones
El pasado 26 de mayo, bajo la coordinación de los profesores José 
Do mingo Rodríguez Martín, del Departamento de Derecho Romano, y 
de Faustino Martínez Martínez, del Departamento de Historia del Derecho 
y de las Instituciones, y vicedecano de Investigación y Política Científica de 
la Facultad de Derecho de la UCM, se celebró en la sala de doctorado de 
los citados dos Departamentos el Seminario La Codificación y sus realizacio-
nes históricas. Presididos y moderados por el profesor Joaquín José Rams 
Albesa, catedrático jubilado de Derecho Civil, intervinieron los siguientes 
ponentes: José Domingo Rodríguez Martín, profesor de Derecho Roma-
no en la UCM, quien habló sobre la descomposición de las codificaciones 
romanas en el mundo bizantino; Xesús Pérez López, profesor de Derecho 
Romano en la Universidad Rey Juan Carlos, quien disertó sobre codificacio-
nes medievales; Faustino Martínez Martínez, profesor de Historia del Dere-
cho de la UCM, trató de las codificaciones modernas; y la profesora Élodie 
Creteau, de la Universidad de Montpellier, quien cerró el seminario hablan-
do de la codificación contemporánea, centrándose específicamente en el 
caso francés revolucionario y napoleónico.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DOCTORALES
Departamento de Derecho Mercantil
Fueron defendidas las siguientes tesis doctorales:
—  El contrato de swap de tipos de interés (10 de febrero de 2016). 
Investigador principal: Inés Mula Garrido. Directoras: Carmen 
Alonso Ledesma, catedrática de la UCM, y Ana Felícitas Muñoz 
Pérez, profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos. Califica-
ción: Sobresaliente cum laude por unanimidad.
—  Nuevas formas de ejercicio del voto: la escisión entre la propiedad de 
las acciones y los derechos de voto (9 de junio de 2017). Investigador 
principal:  Luz María García. Directoras: Carmen Alonso Ledesma 
e Isabel Fernández Torres. Calificación: Sobresaliente cum laude 
por unanimidad.
—  El sistema del registro contable de valores admitidos a negociación 
(23 de junio de 2017). Investigador principal: Gonzalo Navarro 
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Ruiz. Directores: Alberto Javier Tapia Hermida y José Luis Colino 
Mediavilla. Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad.
—  Las operaciones de scrip dividends de las sociedades cotizadas. Estu-
dio comparativo de los regímenes británico, francés y español (28 
de junio de 2017). Investigador principal: Susana Aragón Tardón. 
Directores: Juan Sánchez-Calero Guilarte y Reyes Palá Laguna. 
Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad.
Departamento de Derecho Procesal
Los siguientes Proyectos de Investigación se vienen desarrollando en el 
citado Departamento:
—  Nuevas tecnologías y derechos fundamentales: posibilidades y lími-
tes en el proceso (Núm. Ref. DER 2012-33052). Investigador prin-
cipal: Marina Cedeño Hernán. Integrantes del equipo investigador: 
Jaime Vegas Torres, Pedro Garciandía González, Marien Aguile-
ra Morales, María Luisa Villamarín López, Carlos Martín Brañas, 
Clara Fernández Carrón, Susana García Couso y Marco de Beni-
to Llopis-Llombart. Entidad financiadora: Ministerio de Economía 
y Competitividad. Duración: 2012-2015. Prorrogado hasta el 31 de 
mayo de 2017.
—  Investigación y prueba en los procesos penales en Europa. La creación 
de una Fiscalía Europea (Núm. Ref. DER 2013-44888-P). Investi-
gador principal: Lorena Bachmaier Winter. Integrantes del equipo 
investigador: Alicia Bernardo San José, Mercedes de Prada Rodrí-
guez, Michele Caianiello y Silvia Alegrezza. Entidad financiadora: 
Ministerio de Economía y Competitividad. Duración: 2014-2017.
—  La armonización del proceso civil en la Unión Europea (Núm. Ref. 
DER 2015-64756-P). Investigador principal: Fernando Gascón 
Inchausti. Integrantes del equipo investigador: Alicia Bernardo 
San José, Ignacio Cubillo López, Pilar Peiteado Mariscal, Bárbara 
Sánchez López, Enrique Vallines García, y María Luisa Villamarín 
López. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competiti-
vidad. Duración: 2016-2018.
La profesora Lorena Bachmaier Winter es además coordinadora nacio-
nal del Proyecto EU Justice. Action Grant JUST-2015-JCOO-AG-CRIM, 
con el título Best Practices for European Coordinarion on Investigative 
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Measures and Evidence Gathering (EUROCOORD), con duración 2016-
2018. Ha disfrutado, asimismo, de una FRIAS-Fellowship en el Freiburg 
Research Institute for Advanced Studies de la Albert Ludwigs Universität 
de Friburgo de Brisgovia, en Alemania, financiada por la Comisión Euro-
pea en el año 2017.
Departamento de Derecho Romano
El profesor José Domingo Rodríguez Martínez ha realizado como cher-
cheur résident en la École Française de Roma una estancia de investiga-
ción a lo largo de los meses de febrero y mayo de 2017. Como investigador 
principal junto con Raquel Martín, del Departamento de Filología Grie-
ga y Lingüística Indoeuropea de la UCM, ha participado en el Proyecto 
Interpretación y análisis de los textos en papiro de las colecciones españolas: 
Sociedad, Religión y Derecho (Núm. Ref. FFI 2015-65511-C2-2-P). Dura-
ción: 2016-2019. El proyecto se ha concedido como Subproyecto coordi-
nado con el Proyecto Nacional DVCTVS, encargado de la conservación, 
catalogación, edición y difusión de las colecciones papirológicas españo-
las. En concreto, el subproyecto concedido se responsabiliza del análisis de 
los papiros documentales y jurídicos de las colecciones españolas. Asimis-
mo ha sido miembro de los siguientes proyectos: Red digital para un mile-
nio de documentación epigráfica en museos y archivos de la Comunidad de 
Madrid (DOCEMUS-CM) (Núm. Ref. S-2015/HUM-3377) (Investigador 
Principal: Isabel Veláquez Soriano. Duración: 2016-2018), y del proyecto 
para el desarrollo de las actividades del Grupo de Investigación Multidisci-
plinar del Mundo Antiguo titulado Textos epigráficos antiguos de la Penín-
sula Ibérica (TEAPIMEG) (Núm. Ref. 930750). Formado por dos Subgru-
pos: el Archivo Epigráfico de Hispania y el Grupo Hesperia, dirigidos, 
respectivamente, por Isabel Velázquez y Eugenio R. Luján. También ha 
dirigido un Proyecto de Innovación Docente: Proyecto UCM 40 ROMA 
EN RED: docencia transversal entre 3 disciplinas y aprendizaje colaborativo 
para la creación y difusión on-line de contenidos didácticos comunes. El pro-
yecto se orienta al diseño y publicación, por parte de alumnos de Filología 
Clásica, Historia Antigua y Derecho Romano, de la web docente y divul-
gación Leges Municipales on-line (http://www.ucm.es/derecho-romano/
leges-municipales-on-line). 
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